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中国社会学の性格 についての覚書
















しか し,筆者には 「社会科学ですか?」 とい


























類 別 部数 類 別 部数
1.一 般 社 会 学 44 5.社会思想 と社会学史 19
2.社会進化論と社会変動 19 (1)社会思想 8
3.社会問題 90 (2)社会学史 11
(1)通論 18 6.農村社会学 8
(2)人口問題 27 7.都市社会学 9
(3)家族問題 14 8.社会学方法 20
(4)労働問題 9 9.社会事業と社会政策 25
(5)農村問題 11 10.その他の社会学研究 23
その他 11 11.社会実地調査 45
4.社会心理学 21




























王力 社会分工論 商務版 1935
許徳斫 社会学方法論 商務版 1925
C.A.Ellwood SociologyandModernSocialProblems 1910
趙作雄 社会学及社会問題 商務印書館 1910
J.L.Gillin& ElementsofSociology 1905
F.W.Blackmar
周谷城 社会学大網 大東書局 1933
陶集勤 社会学原理 新文化書店出版 1942
呉澤霖 ・陸徳音 白季二氏社会学大網 世界書局 1937
F.C.M?ler-LyerTheHistoryofSocialDevelopment(ママ) 一
陶孟和 社会進化史 1924





蔡和森編 社会進化史 民智書局 1924
楊東蘓等 古代社会 昆侖書店出版 1929
'ん
R.且.Lowie PrimitiveSociety 1920
呂叔湘 初民社会 商務印書館出版 1935
P.A.Sorokin ContemporarySociologicalTheories 1928
SocialMobility 1927
黄文山 当代社会学説 商務版 1935
鐘兆麟 社会変動論 世界書局出版 1932
一27一
W.F.Ogburn
費 孝 通 ・王 同惠
SocialChange




























徐 卓 英 ・顔 潤 卿
AHistoryofSocialThought




































文 化 論(マ マ)((人文 類 型 か… 星 註)) 重慶商務印書館
1944
1944
出所:表1と 同 じ,108～110ペー ジ。 た だ し,原 題 につ い て は福 武 直 ・日高 六郎 ・高 橋 徹 編 『社 会 学 辞 典』(有
斐 閣,1973年);S.L.Wong,SociologyandSocialisminContemporaryinChina,1979,Routledge&Kegan
Paul.などで 補 っ た。
このような中国の社会学の発展について福武












た とえば,ヨ ー ロッパ には厳復(英 国),陶 孟
和(英 国 ・ロ ン ドン大 学),費 孝 通(英 国 ・ロ
ン ドン大学),許 徳王行(パ リ,ロ ン ドン),ア メ
リカへは孫本文(イ リノイ大学,コ ロンビア大
学,ニ ュー ヨーク大学),呉 文藻(コ ロ ン ビァ
大学),李 安宅(カ リフォルニア大学),日 本 に
は章炳麟(別 名,太 炎),呉 建 常,陶 孟和(東
京高等師範)な どが ある。2つ には社 会学 部 を
もつ大学の増加が ある。1934年当時,中 国 の41
の大学の うち社会学部 を もつ大学 は17校(国立
4,地 方公立1,私 立12)であったが,14年後
の1948年には49の大学 の うち社会学部 を もつ大
学 は21校に増 えている(表3参 照)。3つ には中
一28一
国人社会学者の増加がある。1908年には上海聖
翰 大 学(St.Jhon'sUniversity)に社 会学 課 程
が 設 置 され て,ま た1913年に上 海 滬 江 大 学















計 49 21 7 119
*教 授,助 教 授,講 師 を含 む。
† プ ロテ ス タ ン ト系 大 学13校,カ ソ リ ッ ク系 大 学3校 が あ る。
出 所:S.LWong,SociologyandSocialisminContemporaryinChina,1979,Routledge&Kegan
Paul.p.20.なお1934年当 時,社 会 学 部17の内 訳 は 国立4,地 方 公 立1,私 立12で,社






















線,方 針,政 策の大 きな変化。つまり,一口で
いうとマルクス・レーニン主義,毛 沢東思想を
新たな歴史的条件のもとで運用し,発展 させる

















































2)費 孝通著 ・星明訳 「社会学について再び語
る」(『ソシオロジ』,第108号,1990年5月)は
この2つ の問題を考えさせてくれる。




4)費 孝 通 「中国 社 会 学 の 発 展 」,『社 会 学 研 究 』,
第1巻,第3集,1948年,177～189ペ ージ 。
5)福 武 直 「中国 の 社 会 学 とそ の復 活 」,『社 会 学
評 論 』,第30巻,第2号,1979年,60ペ ー ジ。
6)孫 本 文 の 『当 代 中国 社 会 学 』 は,勝 利 出版 公
司 か ら1948年に 出版 さ れ,1948年以 前 の 中 国 社
会 学 史 を研 究 した 重要 な著 作 とされ て い る。
7)福 武 直,前 掲 論 文,60～61ペー ジ。
8)こ の3つ の 要 因 はS.LWong,Sociologyand
SocialisminContemporaryinChina.1979Rout-
ledgeandKeganPaul,Ch.1"TheGrowthof
sociologyinpre-LiberationChina"に述 べ ら れ
て い る事 実 を も とに筆 者 が挙 げ た。
9)S.L.Wongもつ ぎの よ う に い う。 「教 育 部 で
は,1951年,社 会 学 の 学 問 上 の 地 位 を一 時 保 証
した け れ ど も,ロ シ ア で は社 会 学 は大 学 組 織 の
な か に も,カ リキ ュ ラム の な か に も な い とい う
ロ シ ア 人 の 教 育 専 門 家 の 意 見 に よ っ て,中 国 の
社 会 学 は影 が 薄 くな っ て し まっ た」(S.L.Wong,
ibid.,p.43)0
10)張 萍 著,田 辺 義 明 訳 ・加 々 美 光 行 監 訳 「中 国
社 会 学 一 現 状 と課 題 一 」,中 久 郎 ・梶 谷 素 久 編
『社 会 学 グ ロ ーバ ル』,御 茶 の水 書 房,1987年,
215ペー ジ。 新 田光 子 解 説 。
11)福 武 直,前 掲 論 文,63～67ペー ジ。
12)星 明 「中 国社 会 学 の性 格 につ い て一 于 光 遠 の
講 演 『社 会 学 の マ ル クス 主 義 の 伝 統 を 堅 持 し よ
う』 か ら一 」,論 説 資 料 保 存 会 『中 国 関係 論 説 資
料』,第29号(昭 和62年版)所 収 。(初 出 は 『社
会 学 研 究 所 紀 要 』(佛 教 大 学 社 会 学 研 究 所),第
8号,1987年,110～111ページ)
13)韓 明 漢 『中 国社 会 学 史』 一 社 会 学叢 書 一,天
津 人 民 出版,1987年,174-一一176ペー ジ。




















































面 に助言を行なった りす る。学会が成立する
と間もなく青少年問題,社 会福祉,社 会学教
















を促進 し,科学研究は教学を促進 して きてい
る。教学以外 に,さ らに上海市哲 学社会科学



















制)を 実行 し,おおよそ入学2年 以内に基礎科


























ある。かれらは北京,上 海,黒 龍江,遼 寧,吉
林,新 疆,四 川,広 東,湖 北,陝西,貴 州など
12の省,市,自 治区の社会科学研究院(所)か











催する。省,市 の宣伝,教 育,労 働運動(工




加す る。また,チチハル,牡 丹江,チ ヤムス,

















































以来の…星註)学 会の活動 を回顧 し,かれらは
学会活動には成果があったことを一致 して認め
































部の大学で続々 と社会学専攻 を設置 したいと





















































































催する。公安 ・検察 ・法院,労働者 ・青年 ・婦











































誉教授,客 員教授各1人,教 授1人,助 教授2


















































告 をす る。参加者は一致 して学会規則 を採択
























































秘書長銭玲娟な どの同志 も会であいさつ をす
る。
大会後,学 会理事会は第1回 の会議を開き,
会長,副 会長,秘 書長および副秘書長 を選挙す
る。雷潔瓊教授が会長に,袁方教授が副会長兼
秘書長になる。 また会議ではどのようにして社




















































呉江県開弦弓村,す なわち 「江村」 を訪 問す
る。費孝通教授 は訪問後 「三たび江村 を訪れ








































































































中央団校,公 安部,首 都医院,北京市託児所 ・
幼稚園弁公室,北 京市西城区団委,北京市豊台


























































































































【資料】 中華人民共和国上海図書館所蔵 ・社会学に関する文献目録〉〉(中文編) (1902年～1948年まで)
著 者 書 名 発行所 発行年 備 考
001高田保馬著 杜李光訳 社会学(万 有文庫第1集,百 科小叢書) 上海商務 1933
002毛起鵝編著 社会学(青年基本知識叢書) 上海正中書局 一
003毛起鵝編著 社会学(青年基本知識叢書) 江西正中書局 1944 版次1
004毛起鵁編著 社会学(青年基本知識叢書) 重慶正中書局 1943 版次初
005瀋宗元編述 社会学 成都昌福公司 1914




008岸本能武太著 章炳麟訳 社会学(上下冊) 上海広智書局 1902




011遠藤隆吉著 王兆熊編 社会学 一 一 版権頁なし
012F.H.Hankins華 鼎 彜 訳 社会学(社会科学史綱第6冊) 商務 1940 初版
013F.H.Hankins華 鼎 彜 訳 社会学(社会科学史綱第6冊) 商務 1944






016徳普延年編輯 社会学入門(学生門径叢書) 上海世界局 lsz4 版次3




019朱聚仁,曹 源文編訳 社会学大綱 上海民智書局 1927 4版




022李達 社会学大綱(上海法政学院講義) 一 一
023楊開道等 孫本文主編 社会学大綱(上 下冊 ・社会学大編第一種) 世界書店 一
024余天休 社会学大綱 北平文化学社 1931初版
025J.L.Gillin&F.W.Blackmar
呉 澤 霖 ・陸 徳 音
社会学大綱 世界書店 1935 初版
一40一
026J.L.Gillin&F.W.
Blackmar周 谷 城 編 訳
社会学大綱 上海大東書局 1933
027孫本文 社会学上之文化論 北平朴社 罇27 初版
028魏重慶編著 社会学小史(百科小叢書) 長沙商務 1940 初版
029E.Durkheim許徳 斫 訳 社会学方法論 上海 一
030卜愈之編著 社会学及社会学問題(高中師範教本) 世界書局 1931
031毛起鵝編著 社会学及社会学問題 民智書局 一
032C.A.Ellwood
趙 作 雄 訳
社会学及現代社会問題 上海商務 1920 初版
033馮義康 社会学史要 社会評論社 1932 初版
034李剣華 社会学史綱(社会学叢書 第13種) 上海世界 1930

















041陳毅夫 社会学的基礎知識 南京印書館 1928 初版
042孫本文 社会学的領域(社会学叢書第一種) 上海世界 一
043亜克色利羅徳 呉念慈訳 社会学底批判 上海南強書局 1929
044常乃悳編 社会学要旨(青年叢書) 上海中華 一
045劉深澤 社会学要論(上巻) 南京新京書社 1932 初版
046蔡毓騁 社会学研究法(黎明小叢書) 上海黎明書局 1930 初版
047程其保編 社会学科之教材与教授法(師範叢書) 長沙商務 1939 初版







050孫本文,呉 景超,黄 文山 社会学(上 下冊 ・部定大学用書) 商務 一
051孫本文 社会学原理(大学叢書) 上海商務 冖
一41一
052應 成 一 社会学原理(上下巻・社会科学叢書) 上海民智書局 一
053F.W.Blackmar
陶 集 勤 訳
社会学原理 上海全民書局 1929 4版
054F.W.Blackmar









056R.M.Maclver張 世 文 訳 社会学原理 商務 1934 再版
057張有桐 社会学原理 一 一 版権頁なし




060王 伯 イ毛 社会学教程 上海神州国光
社
一
061文公直主編 程逸民編輯 社会学問答 上海大中華書
局
1936
062納武津著 甘浩訳 社会学問答(百科問答小叢書) 上海商務 1925 初版
063毛起鷄編著 社会学問答(百科常識問答叢書之1) 上海大東書局 1931 再版







066瞿世鎮編 林天棋校 社会学概要 上海三民図
書公司
1948
067李哲愚編 社会学概要(中央警察官学校構文) 一 一 版権頁なし
068汪公亮編 社会学概論(黄英侠蔵書) 北平華北大学 1935
069高田保馬著 伍紹垣訳 社会学概論(華通社会学叢書) 上海華通書局 1931 初版




072陳翊林 社会学概論(社会科学叢書) 上海中華 一




075湯増揚 社会学概論(社会科学基礎叢書之1) 上海大東書局 1932
076加田哲二著 劉権琴訳 社会学概論, 上海開明書店 一
一42一
077E.S.Bogardus瞿 世 英 訳 社会学概論(新学制高級中学教科書) 上海商務 一
078Azocclopedia張我 軍 訳 社会学概論 上海北新書局 1929 初版
079鄭若谷 社会学概論及現代社会問題研究大綱 労大工廠部印 1929 初版
080馮和法編 孫寒冰校 社会学与社会学問題 上海黎明書局 一
0810gburn&Goldeweiser
駱 笑 帆 訳
社会学与其他科学之関係 上海大東書局 冖
082厚生 等 社会学与教育(教育叢書第45種) 上海商務 1925初版
083T.S.Roucek許 孟 瀛 訳 社会学与教育 商務 1947初版




086銭然編著 社会学綱要(考試叢書) 上海法学社 1929




089M.Ginsberg張 淫 訳 社会学導言(新中学校文庫 ・社会科学小
叢書)
上海商務 1947 再版
090M.Ginsberg彊 雲訳 社会学導言(社会科学小叢書) 上海商務 1936 初版
091蕭玉等 社会学講座社編 社会学講座(第一冊) 社会学講座社 1931 不連
092許徳絎 社会学講義(上巻) 北平好望書店 1936 初版
093瀋梓年 社会学講義(上海法政学院講義) 冖 一
094高田保馬著 杜李光訳 社会学総論(社会科学叢書) 上海商務 1930 初版
095高君哲等編訳 社会学辞彙(英 漢対照,友聯叢書第一種) 北平友聯社 1931 初版
096林之学編著 社会總覧(小学入学準備總覧) 上海東方書店 1937 11版
097李定夷編著 包醒独校甚 社会叢談(社会小説) 上海国華新記
書局
一





社会鏡(上中下冊) 上海大東書局 1924 3版
100姚民哀等 社会鏡 等 冖 冖 不連
101上海新劇同志会編輯 社会鐘(第 一至七幕,劇本) 同編者 1912
102王立謙編輯 社会鑑 上海商務 一
一43一




104P.Sorokin鐘兆 麟 訳 社会変動論 世界書局 1932
105孫本文 社会変遷 上海世界書局 1929





1)こ のリス トは,筆者が1989年9月14日および同年12月29日に,上 海図書館の古籍室の目録カードを筆写し
たものから作成 したものである。時間の関係で 「七画」の 「社」の社会学 しか筆写できなかったが,「社」の
場所にはこれ以外にも社会調査関係の本が28冊,社会進化論関係のものが33冊あった。当然 「社」以外では
じまる社会学書 も数多 くあろうが,時 間の関係でで きなかった。
II
